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"parameter" symbol {"," symbol}* ";"
| agent-definition ";"
| "location" symbol{"(" symbol
{"," symbol}* ")"}
{"," symbol}* ";"
| {reference "="} expression ";"
| "if" expression block {"else" block} ";"
| "while" expression block ";"
| "try" block "catch (" symbol ")" block ";"
| "throw" expression ","
| "go" expression ","
| "return" expression ";"
| behavior-spec behavior-spec
| "/*" comment "*/"















symbol"(" {symbol {"," symbol}*} ")" block ";"
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換え関係 [t] → [t′] を，書換え理論と呼ばれる公理系
と，推論規則により導出する．ここで，項の同値関係
t1 = t2 は等式論理により導出される．
一方，RL/Rでは，項の同値類と書換え理論の対の
間の書換え規則 ([t]R,R) → ([t′]R′ ,R′) を導出する．






• 項 t や書換え理論 R に対しても，それぞれの
メタ表現 ↑(t,R) 及び ↑R が定義される．
• 特別な関数 stateCon を用いた下記の規則によ
りリフレクションが実現される．
([t]R,R) → ([t′]′R,R′) ⇔ [stateCon(↑ (t,R), ↑





always(Cond, InitState) = holds(Cond, State)
if reachable(InitState, State) = true
reachable(State, State) = true
reachable(State1, State2) = true
if rewrites(State1, State3) = true,
reachable(State3, State2) = true,
ただし，T1 が T2 に書き換えられるならば，またその
ときに限り rewrites(T1, T2) = true である．



















































-> systemState(C’, Continuation, Program)








-> systemState(C’, Continuation’, Program)
























































• plibRetriever は，manuf1，manuf2 の順で
ネットワークを巡回し，eCatalogServiceProvider
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図 1 電子カタログの検索・収集・登録システム




































• 場所は eCatalogServiceProviderSite と
manufacturerSite(i) (i = 1, 2) がある．更に，同
じ仕様をもつエージェントが，manufacturerSite(i)
のそれぞれに存在している．本エージェントは，



























(Unbounded Nondeterministic Iterative Transfor-


















として与えられる正しい表明（{p}s{ true } など）に，
































4. 3. 1 Ambient Calculus
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ジェントが表現できる．
4. 3. 2 Join Calculus
Join Calculus [5], [6]は，やはりモバイルエージェン
トを表現できる並行計算の形式的モデルである．Join
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付 録
1. Pigeonによる記述例
1. 1 動 作 仕 様
1. 1. 1 強い移動の場合
parameter Manuf2Signature;
location eCatalogServiceProviderSite;
while (i <= 2) {
location manufacturerSite(i);
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... /* 検索手続き */

















































... /* 他のメソッド定義 */
};
plibRetriever.retrieve(...);
1. 1. 2 弱い移動の場合
強い移動の場合の記述に対し，plibRetrieverエー
ジェントの動作仕様を，次のように変更．














} else if (state = "Running"




} else if (currentLocation
=\= eCatalogServiceProviderSite) {
go("eCatalogServiceProviderSite");
} else if (verifySignature(retrievalResult,





























... /* 他のメソッド定義 */
};
1. 2 要 求 仕 様
var Text, Signer, NonSigner,
MaliciousManuf2Signature .
eq verify(sign(Text, Signer), Signer) = true .
eq verify(sign(Text, NonSigner), Signer) = false
if (NonSigner =\= Signer) = true .





"Done")), ...) = true .
eq always(equal(getValue(concreteState(systemState,
[(Manuf2Signature, MaliciousManuf2Signature)],
"plibRetriever.state"), "Done")), ...) = false




System eCatalog[Manuf2Signature : string]
...
program manuf2 at "manuf2"
declare
plibRetrieverChannel : string
[] plibRetrieverChannelStatus : string
[] state : string
[] signature : string
initially
...






/* 署名された検索結果を表す ACL メッセージ */
, "sent"
react-to state = "retrieved"
program plibRetriever at lambda
declare
eCatalogServiceProviderChannel : string
[] manuf1Channel : string
[] manuf2Channel : string
[] eCatalogServiceProviderChannelStatus : string
[] manuf1ChannelStatus : string
[] manuf2ChannelStatus : string
[] state : string
assign
...
[] lambda = "eCatalogServiceProvider"












when plibRetriever.lambda = "manuf2"
[] ...
end
2. 2 論 理 記 述
forall Manuf2Signature
((Manuf2Signature = "manuf2" and p) leads-to
eCatalogServiceProvider.state = "registered")
invariant (forall Manuf2Signature
((Manuf2Signature =\= "manuf2" and p)
-> eCatalogServiceProvider.state =\= "registered"))
ただし，pは次の論理式を表す．
forall Text, Signer, NonSigner : string (
verify(sign(Text, Signer), Signer) = 1
and NonSigner =\= Signer
-> verify(sign(Text, NonSigner), Signer) = 0)
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